
































「東 カ リ マ ン タ ン に お け る 森 林 の 協 治 」
こ れ は 簡 単 に 言 う と 、 住 民 の 福 祉 の 維 持 ・ 向 上 を 目 的 と す る 参 加 型 の 林 業 活 動 の 総 称 で す 。 と こ ろ が 実
際 の プ ロ ジ ェ ク ト を 見 ま す と 、 か な り 失 敗 が 繰 り 返 さ れ ま し た 。
そ の も と に な っ て い る の は フ ォ レ ス タ ー ズ ・ シ ン ド ロ ー ム ( 森 林 官 症 候 群 ) と 呼 ば れ る も の で す 。 こ
れ は ど う い う こ と か と い い ま す と 、 先 ほ ど 説 明 し た よ う な フ ォ レ ス タ ー た ち は 、 ま っ す ぐ な 木 が 好 き な
わ け で す 。 ま っ す く 事の 木 が 好 き で 、 で も 人 々 は 嫌 い で あ る と い う こ と で 、 住 民 を 邪 魔 者 と 見 る 。 木 だ け
見 る と い う こ と で す 。 こ う い っ た フ ォ レ ス タ ー ズ ・ シ ン ド ロ ー ム が 根 っ こ に あ っ て 、 林 学 の 教 育 も そ う
い う 形 で な さ れ て き た 。 そ う い う と こ ろ で 、育 っ た 人 た ち が 森 林 の 管 理 、 木 材 会 社 の マ ネ ー ジ ャ ー に な っ
た り 行 政 官 に な っ た り す る わ け で す か ら 、 当 然 な が ら 人 の こ と が 見 え な い で 、 木 の こ と だ け 見 て し て 。
と こ ろ が 熱 帯 の 地 域 に は 森 林 地 域 の 中 に 人 々 が た く さ ん 住 ん で い る わ け で す か ら 、 そ れ で は う ま く し 、 か
な い と い う 関 係 が あ る わ け で す 。
こ の 社 会 林 業 に 関 連 す る 言 葉 は た く さ ん あ り ま す [ 図 12] 。 こ こ で は 詳 し く 言 い ま せ ん が 、 例 え ば ソ ー
シ ャ ル ・ フ オ レ ス ト リ ー 、 そ し て コ ミ ュ ニ テ ィ ・ フ ォ レ ス ト リ ー 、 パ ー テ ィ シ ベ ト リ ー ・ フ ォ レ ス ト ・
マ ネ ー ジ メ ン ト 、 コ ラ ボ レ ー ト ・ フ ォ レ ス ト ・ マ ネ ー ジ メ ン ト 、 F F は 何 で し た か 、 こ れ は ち ょ っ と 不
明 で す 。 ジ ョ イ ン ト ・ フ ォ レ ス ト ・ マ ネ ー ジ メ ン ト 等 の 幾 つ か の 概 念 が あ り ま す 。 こ の 概 念 は こ こ で は
説 明 し ま せ ん が 、 そ れ ぞ れ 違 っ た 概 念 を 持 っ て い ま す 。 た だ 、 た く さ ん の 概 念 が あ る の で す が 、 要 す る
に 参 加 型 の 森 林 管 理 と い う 形 で く く る こ と が で き る か と 思 い ま す 。
実 際 に 地 球 サ ミ ッ ト 以 後 、 各 国 の 法 制 度 上 は か な り 進 展 し て き ま し た 。 で も 、 国 に よ っ て か な り の 差
が あ り ま す 。 こ れ は 国 際 条 約 等 で 生 物 多 様 性 条 約 と か 、 あ る い は ラ ム サ ー ノ レ 条 約 等 で 、 住 民 の 参 加 あ る
い は 先 住 民 の 権 利 と い っ た 問 題 が う た わ れ る よ う に な っ た 影 響 も あ っ て 、 国 家 の 政 策 で 制 度 上 は か な り
進 ん で き ま し た 。 で も 、 実 態 は ま だ だ と い う こ と で す 。 そ こ で 、 そ う い っ た 状 況 の 展 開 の 先 に あ る も の
と し て 、 西 ク タ イ 県 の 試 み を 紹 介 し た い と 思 い ま す 。
イ ン ド ネ シ ア で は 地 方 分 権 化 の 法 律 が 出 来 ま し て 、 そ の 後 、 西 ク タ イ 県 は い ち 早 く 地 方 分 権 を 森 林 分
野 で 実 際 に 活 用 し て い る 県 で す 。 西 ク タ イ 県 の 面 積 は 台 湾 と ほ ぼ 同 じ で す 。 人 口 が 14 万 6 ，000 人 で す
か ら 、 人 口 密 度 は 4 人 強 と い う こ と に な り ま す 。 ほ と ん ど が 森 林 に 覆 わ れ て い ま す 。 先 ほ ど お 見 せ し た
よ う に 、 か な り ま だ 大 き な 木 が 残 っ て い ま す の で 、違 法 伐 採 が 横 行 し て い ま す 。 外 国 か ら も 仲 買 人 が 来 た
り し て 、 あ る 意 味 で は 草 刈 り 場 的 に め ち ゃ め ち ゃ な 状 態 に あ る と い う 状 況 で す 。
そ う い っ た 中 で 新 し い 知 事 が 選 出 さ れ ま し た 。 こ の 知 事 は ダ ヤ ク 人 の 知 事 で す 。 カ リ マ ン タ ン の 中 で
ダ ヤ ク 人 の 知 事 は 2 人 い る の で す が 、 そ の う ち の 1 人 で す 。 そ れ で 、 彼 自 身 は 、 今 ま で 自 分 た ち の 地 域
の 森 林 が す べ て 外 の 人 に よ っ て コ ン ト ロ ー ル さ れ て き た 、 そ し て 利 益 も す べ て 外 の 人 に 持 っ て し 、 か れ て
し ま っ た 、 そ れ を 地 域 の 人 の 手 に 取 り 戻 し た い 。 こ れ を う た い 文 句 と い う か 、 こ れ を 公 表 し て 、 そ し て
知 事 に な り ま し た 。 そ し て そ の 知 事 が や っ た こ と は 何 か と い う と 、 地 域 森 林 管 理 の た め の 作 業 部 会 と い
う の を つ く り ま し た 。 こ れ は 諮 問 機 関 と し て 設 立 し た わ け で す 。
何 を や っ た か と い う と 、 ま ず 森 林 状 況 を 調 査 し ま し た 。 そ し て 森 林 管 理 計 画 を 作 成 し た と い う こ と で
す 。 構 成 員 を 見 ま す と 、 こ れ が ま だ 改 善 の 余 地 が あ る と い う こ と な の で す が 、 行 政 官 が 19 名 。 こ の 中
に は 森 林 局 の ほ か に 農 業 局 と か 計 画 局 、 幾 つ か の 部 局 の ス タ ッ フ が 入 っ て い ま す 。 住 民 の 代 表 が 5 名、








































「 東 カ リ マ ン タ ン に お け る 森 林 の 協 治 」
で の 代 表 と い う 意 味 で 、 の 正 当 性 を 持 っ て い る と 言 え る わ け で す が 、 や は り 村 の 中 で は 年 輩 の 人 々 と 若 者
の 考 え 方 は か な り 違 っ て い る わ け で す し 、 そ う い う 意 味 で 、 今 後 ど う や っ て 代 表 の 正 当 性 を 付 与 し て い
く の か と い う 議 論 も し て し 、 か な け れ ば い け な し 、 か な と 考 え ま す 。
1980 年 代 か ら 参 加 型 の 森 林 管 理 へ の 試 行 錯 誤 の 時 代 が 続 い て き ま し た 。 そ こ で は 、 地 域 住 民 に よ る
森 林 管 理 と 、 住 民 の 住 民 に よ る 住 民 の た め の 森 林 管 理 と い う こ と が 主 に 言 わ れ て き ま し た 。 そ の 基 本 は
変 わ ら な い と 思 う の で す が 、 さ ら に そ れ に 対 し て 外 の 人 、 よ そ 者 、 部 外 者 が 関 わ っ て し 、 く 仕 組 み が 、 西
ク タ イ 県 の 試 み だ と 思 う わ け で す 。 そ こ で 言 え る の が 、 地 域 の 森 林 を 協 治 し て し 、 く 仕 組 み 。 こ れ は 地 域
の 森 林 を 様 々 な 利 害 関 係 者 が 協 力 し て 管 理 す る 仕 組 み と い う こ と で 、 コ ラ ボ レ ー テ ィ ブ ・ ガ パ ナ ン ス と
言 っ た ら い い の か な と 思 っ て い ま す 。 ガ パ ナ ン ス に つ い て は 様 々 な 議 論 も さ れ て い ま す し 、 統 治 と い う
よ う に 普 通 は 訳 さ れ る わ け で す が 、 例 え ば 世 界 銀 行 等 が 10 年 ぐ ら い 前 か ら 、 よ い 統 治 、 グ ッ ド ・ ガ パ
ナ ン ス と い う 形 で 途 上 国 へ 介 入 し て い る わ け で す が 、 そ こ で ガ バ ナ ン ス 、 よ い 統 治 と 言 わ れ る と き の 中
心 的 な 概 念 は 、 透 明 性 だ と か 、 あ る い は 汚 職 を な く す と か い う こ と だ と 思 い ま す 。 様 々 な 主 体 が 関 わ っ
て い く と い う の は 余 り 入 っ て い な か っ た と 思 い ま す 。
そ れ に 対 し て 、 こ こ で 言 い た い の は 、 も っ と 狭 い 範 囲 、 地 域 レ ベ ル で 、の 様 々 な 利 害 関 係 者 が 協 力 し て
い く 、 そ し て 物 事 を 決 め て し 、 く 、 そ し て 実 行 し 、 そ れ を モ ニ タ ー し て ‘い く と い う こ と で す 。 こ の ポ イ ン
ト は 、 慣 習 法 を 有 す る コ ミ ュ ニ テ ィ だ け が 主 体 で は な い 。 中 心 は コ ミ ュ ニ テ ィ に な る わ け で す が 、 そ こ
だ け が 主 体 で は な く て 、 そ の コ ミ ュ ニ テ ィ の 人 々 が 外 の 人 と 協 力 し て い く と こ ろ が ポ イ ン ト に な る と 思 ・
い ま す 。 正 当 性 を 有 す る の は 誰 な の か と い う こ と で す 。
気 を つ け な け れ ば い け な い の は 、 国 際 的 な 合 意 文 書 に よ く 、 す べ て の ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー に よ る 参 加
と い う 文 章 が 出 て き ま す 。 と こ ろ が 、 熱 帯 の 現 場 を 見 て い る 感 想 で す が 、 こ の 言 葉 は か な り 玉 虫 色 で し
て 、 そ し て 実 際 に は 地 域 の 人 々 の 声 は 政 策 に 反 映 さ れ な い 場 合 が 多 い と ， 思 っ て い ま す 。 そ の 典 型 が 、 先
ほ ど の 田 中 耕 司 先 生 の 発 表 に も あ り ま し た が 、 保 護 区 等 の 設 定 と 、 そ れ を ど う い う ふ う に 管 理 し て い く
か と い う 場 面 に 特 に 現 れ ま す 。 例 え ば 地 球 市 民 の 声 、 あ る い は 政 府 あ る い は N G O の 声 で 、 森 を 守 ろ う
と い う 声 が 強 い 。 そ し て そ れ も 国 際 条 約 で も 求 め ら れ て い る と い う 場 合 に 、 ど う し て も そ こ に 住 ん で い
る 人 々 は 追 い 出 さ れ て し ま う こ と に な り か ね な い わ け で す 。 で す か ら 、 そ う で は な く て 、 そ こ に 住 ん で
い る 人 々 を も っ と 大 切 に し た と い う か 、 そ れ を 中 心 と し て 外 の 人 の 関 わ り を 考 え る こ と が で き な い だ ろ
う か と い う こ と を 考 え て 出 し た 概 念 が 「 関 わ り 主 義 J と い う 概 念 で す 。 こ れ は 、 な る べ く 多 様 な 関 係 者
を 地 域 森 林 協 治 の 主 体 と し た 上 で 、 関 わ り の 深 さ に 応 じ た 発 言 権 、 決 定 権 を 認 め よ う と い う 理 念 で す 。
で す か ら 、 森 の 中 で 生 活 し て い て 、 森 に 頼 っ た 生 活 を し て い る 人 、 森 の 資 源 を 活 用 し て 生 活 し て い る
人 は 一 番 関 わ り が 強 し 、 わ け で す 。 そ れ に 対 し て 、 例 え ば 我 々 日 本 人 は カ リ マ ン タ ン の 森 に 対 し て 、 関 わ
り は ほ と ん ど の 人 は な い わ け で す 。 し か し 、 例 え ば N G O の 活 動 を 資 金 的 に 援 助 し て い る 場 合 な ど は 、
弱 し 、 け れ ど も 関 わ り は 持 つ わ け で す 。 と い う 具 合 に 、 関 わ り の 深 さ に 応 じ た 発 言 権 を 認 め よ う と い う こ
と で す 。
こ れ は 、 よ そ 者 に よ る 口 出 し が 正 当 性 を 持 つ こ と を 多 く の 人 が 合 意 で き る だ ろ う と い う こ と に つ な が
っ て き ま す 。 例 え ば 地 域 の 人 が ど う し て も 閉 鎖 的 に な り が ち な と こ ろ を 、 あ の 人 た ち は 、 あ の グ ル ー プ







































「 東 カ リ マ ン タ ン に お け る 森 林 の 協 治 J
そ の 中 で ち ょ っ と 私 が 感 じ た の は 、 こ う い う 外 国 の 事 例 を 聞 く と 、 日 本 に は な い プ レ ー ヤ ー が 存 在 し
て く る 。 そ れ は 例 え ば こ こ で は シ ス テ ム を 突 き 崩 す よ う な N G O の 存 在 な ど が あ げ ら れ る 。 日 本 に も 相
当 数 の N P O と か N G O が で き た わ け で す が 、 こ う い っ た 動 き を す る よ う な N G O の 社 会 が ま だ 成 熟 し
て い な い 。 そ う い う 中 で 、 関 わ り 主 義 と い う の は 今 初 め て 私 も 伺 っ た わ け で す が 、 こ れ を す く い 取 っ て
我 々 の プ ロ ジ ェ ク ト の コ ン セ プ ト に 入 れ て い く こ と が で き る の か ど う か と い っ た と こ ろ が 課 題 に な っ
て く る の か な と 考 え ま し た 。
そ れ で は 、 井 上 先 生 の 今 の ご 発 表 に 対 し て 、 後 で ま た デ ィ ス カ ッ シ ョ ン は あ り ま す が 、 今 の 段 階 で 聞
い て お き た い こ と が あ れ ば 、 ど う ぞ お 願 い い た し ま す 。
和 田 極 め て 簡 単 な 質 問 で す が 、 関 わ り 主 義 と い う の は ど こ に い て も 関 係 す る こ と だ と 思 い ま す 。 私 も
琵 琶 湖 の 周 り に 行 く と 、 「 よ そ 者 は 黙 っ て お れ 」 と 言 わ れ た 経 験 も あ る の で す 。 こ の 関 わ り 主 義 と い う
の は す ご く い い と 思 う の で す が 、 誰 が そ の 深 さ と か 程 度 を 決 め る の で す か 。 そ れ を ち ょ っ と 教 え て も ら
い た い 。
井 上 そ こ ま で は ま だ 考 え て お り ま せ ん 。 た だ 、 基 本 的 に は 私 の 頭 に あ る の は 、 例 え ば あ る 特 定 の 地 域
の 森 林 が あ っ て 、 そ の 地 域 の 森 林 の 周 り に い る 人 々 が 決 め て い く と い う ふ う に 基 本 的 に は 考 え て い ま す
が 、 具 体 的 に 例 え ば 関 わ り の 強 さ を 指 標 化 す る だ と か 、 そ う い う 話 に も つ な が っ て く る と 思 う の で す が 、
そ こ ま で は ま だ 考 え を 進 め て お り ま せ ん 。 現 状 で は ま だ ア イ デ ア の 段 階 で す 。
谷 内 今 の 和 田 さ ん の 質 問 に 関 係 し て で す が 、 関 わ り の 深 さ に 応 じ て 重 み づ け す る と い う 井 上 先 生 の 関
わ り 主 義 の 考 え 方 は 、 ま た 別 の 流 域 の ほ う で プ ラ イ マ リ ー ・ ス テ ー ク ホ ー ル ダ ー 、 セ カ ン ダ リ ー ・ ス テ
ー ク ホ ー ル ダ ー と し 、 う 言 葉 が あ り ま す が 、 そ れ と 対 応 す る と 考 え て い い の で し ょ う か 。
井 上 全 く 同 じ だ と は 思 い ま せ ん が 、 関 連 す る と こ ろ は あ る と 思 い ま す 。
脇 田 い た だ い た 報 告 要 旨 の 最 後 に 「 階 層 化 さ れ た 流 域 管 理 シ ス テ ム か ら 独 立 し 、 そ れ を 突 き 崩 す 主 体
の 存 在 」 と お 書 き に な っ て い る の で す が 、 先 ほ ど セ ッ シ ョ ン 1 で は 岸 先 生 が 、 自 分 が ま さ に そ れ な ん だ
と お っ し ゃ っ て お ら れ ま し た 。 井 上 さ ん 自 身 も こ こ で 研 究 を さ れ て い る の で す が 、 井 上 さ ん 自 身 も こ の
突 き 崩 す 、 エ レ ベ ー タ ー で 、 行 っ た り 来 た り し て い る 人 な の で し ょ う か 。
井 上 そ こ ま で 私 の 存 在 は ま だ 大 き く な い と 思 い ま す が 、 そ れ は す ば ら し い こ と だ と 思 い ま す 。
脇 田 い ず れ カ リ マ ン タ ン の 岸 由 二 に な ろ う と い う 感 じ な の で す か ね 。
井 上 目 標 で す ね 。
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